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理 论 问 题 存 在 着 相 似 性#"#$ 在 企 业 垂 直 一 体 化 文 献 中" 主
要考 虑 两 个 企 业% % 和 &# % 可 以 是 汽 车 制 造 商" & 可 以
是车体供给者# 假定由于某种原因" % 和 & 之间存在一种
长期关系 &如 % 和 & 必须 进 行 关 系 专 用 性 投 资’# 这 种 关
系可以通过两种主要的方式来组织% 一是 % 和 & 可以签订
市场型合同" 并保持各自的独立性( 二是 % 和 & 可以合并
成一个企业" 并将交易内部化# 公有产权民营化文献中的
类似问题是% 假定 % 代表政府" & 代表一个为政府或社会
提供某种产品或服务的企业# 它们之间的关系也存在两种
主要的组织方式% 一是 % 和 & 签订合同" & 保持为独立的
私人企业( 二是政府购买 &国有化’ &" & 成为公共企业#
虽然两种理论分析的差别!是明显的" 但从简单的类比中"
我们可以发现" 它们都关心一个核心问题% 通过市场型合






型$ 特征及质量( 合同供给者的努力 &或投资’ 水平( 企
业的成本利润( 政府多种社会目标等# 这些无法合同化的
内容往往具有 *可观察但无法证实+ 的特征" 从而存在严





基础仍受到质疑# ./0123 /3* 425()6$"!$ 425()6"7$ 等 对 不 完 全
合同的理论基础提出质疑# 他们指出" 在现有文献中的两
个 重 要 特 征 间 存 在 紧 张 关 系% 交 易 成 本 假 定 和 理 性 假 设
&为 了 使 用 动 态 规 划’ 不 相 容 # 他 们 提 出 了 不 相 关 定 理 %
在标准模型中为执行动态规划所需要的理性足以保证交易
成 本 是 不 相 关 的 " 从 而 对 或 然 性 的 不 可 描 述 性 是 不 相 关
的# 因此" 在目前的状态下" 完全合同研究范式仍然是有





适 的 基 础" 但 当 前 还 无 法 有 效 地 对 有 限 理 性 进 行 模 型 化(
第二" 避免重新谈判的承诺问题对不完全合同范式是重要
的" 但对于规避它的诸多方式的有效性却是值得怀疑的#
基 于 以 上 争 论" 形 成 了 两 种 相 异 的 研 究 思 路 % 425()6
等人从承诺问题入手" 在不完全合同框架下" 突出信息不
对称问题" 仍然采用完全合同范式的机制设计理论研究公
有 产 权 改 革 问 题 ( ;/5< 等 人 则 将 他 们 开 创 的 以 产 权 配 置
&决定剩余控制权的配置’ 影响事前投资激励的 >;. 方法







&厦门大学 财政系" 福建 厦门 7?#@A=’
摘 要" 近年来! 对公有产权改革问题的研究方兴未艾! 其中一个特殊视角是在不完全合同框架下进行的"
本文试图对相关模型 ##$ 模型$ %&’()*+ 模型$ ,%- 模型及 ./ 模型等% 以简单的模型方式进行简述! 并对两种
研究方法的差别和适用范围进行评述! 对今后公有产权改革研究的一些相关议题提出展望"
关 键 词" 不完全合同& 公有产权改革& 剩余控制权
中图分类号" /A?!;? 文献标识码" - 文章编号" <""#:"=>! ?!""#@ "$9"A#B9"=
%#B&
何将之应用于不完全合同框架中是信息经济学的一个重要
任务! 当前" 他们的主要方法是" 从不完全合同所导致的
承诺问题开始" 将信息不对称所引起的逆向选择和道德风
险问题突出" 并利用规制设计理论分析不完全合同框架下
的 公 有 产 权 改 革 问 题 ! 其 中 代 表 文 献 是 !"##$%& 和
’()$*+,--. 年 的 著 作 #简称 /0 模型$123 和 4567(8&,--2 年 的





其次" 企业沉没了某些不可合约化的投资 =!>% 民营
化与否对不剥夺管理者投资的承诺效应是不同的% /’ 模型
认为" 如果企业仍然保留为公共企业" 政府不剥夺管理者
投 资 的承 诺 是 不 足 信 的!" 因 为 政 府 可 能 由 于 其 他 社 会 目
标而重新配置投资’ 相反" 企业民营化后" 私人所有者不
剥夺管理者投资的承诺是可信的" 因为私人所有者与管理





的 权 利 不是 合 同 明 确 的 权 利 而 是 一 种 剩 余 控 制 权#% 总 而
言之" 公共企业的管理者的投资存在被剥夺的威胁’ 而民
营化后企业的管理者投资不被剥夺的承诺是可信的%
假设企业的效率参数 $ 服从累积分布 ? #$ ! =$% $ 越
大" 企 业 效 率 越 低% 企 业 的 生 产 成 本 为 @A$;+" 其 中 " +
表示企业管理者的努力水平% 在公共企业中" 政府和企业
都 可 以 观 察 到$" 但 是 在 民 营 化 企业 中" 只 有 企 业 才 能 观
察到$%
现在" 政 府 分 别 向 两 种 类 型 企 业 提 供 合 同 &B@C% 政 府
为了提高管理者降低成本的积极性" 都在事前作出一种补




夺 管理 者 投 资 的 承 诺 是 不 可 信 的" 因 而 会 产 生 两 种 结 果&
一 方 面 " 政 府 可 以 完 美 地 抽 取 企 业 的 租 金 #对 所 有 的$"





管 理者 是 雇 员" 即 他 是 雇 员 型 管 理 者% 在 第 一 种 情 形 中"
当政 府 与 企 业 间 存 在 信 息 不 对 称 时" 企 业 的 租 金 DB$E 与
企业的效率是同方向变化的" 因而企业具有投资激励 #=F
>$% 但是" 也正因为政府不拥有企业成本信息" 因而事前
补 贴 合 同 会 导 致 事 后 无 效 率 的 生 产 水 平 % 在 第 二 种 情 形
中" 民营化会产生更为严重的问题" 其形成的多委托人的
治 理 结 构 对 管 理 者 的 激 励 被 双 重 边 际 化 # 8$GH*+
7")I(%"*(J"&($%$ 了 123& 政府必须通过 各 种 补贴 等 诱 使 私 人
所有者" 再让私人所有者诱使企业管理者按照社会价值进









四 ! !"# 模 型 在 公 有 产 权 改 革 问 题 上 的 应 用""
"$% 模型和 &! 模型
以不完全合同视角分析公有产权改革问题的另一思路
是将 KLM 模型 1-;,>3 的基本方法应用于公有产权领 域" 而







域呢( L")&" 46*+(#+) 和 O(P6%Q #简称 L4O 模型$1,,3) R+P*+Q
"%8 K6"&"S 1,T3 等进行了探索%
!一" !"# 模型
L")& 指出 1,3" 虽然企业理论与公有产权民营化理论存在











资& 质量创新 ( #提升质量$ 和成本创新 + #削减成本" 但






限制$ 他们可替代的程度" 当他们可替代程度较高时# 他
们 很 少 得 到 回 报 # 从 而 投 资 激 励 也 较 低 " 而 在 私 人 企 业
中# 它可以在不违背合同前提下进行成本创新# 并享有全
部剩余# 从而其成本创新投资远高于公共企业% 另外# 如
果私人承包者想要进行质量创新并得到更高的价格# 则他
需 要 与 政 府 进 行 讨 价 还 价 # 因 为 政 府 是 该 项 服 务 的 购 买
者 " 这 样 # 它 能 够 得 到 部 分 质 量 创 新 回 报 " 比 较 上 述 结





率 两 方 面$ 当 非 合 同 化 的 成 本 降 低 对 质 量 造 成 大 的 损 害




!" 模型利用 "#$ 模型的基本方法研究公有产权领域
的 政 府 与 非 政 府 组 织 &主 要 关 注 非 营 利 性 %"&! 合 作 问




府 和 一 非 政 府 组 织 &%"&!# 且 投 资 是 互 补 的" 两 者 都 以
公 共 项 目的 评 价 而 不 是 私 人 利 益 来 衡 量 各 自 的 支 付 水 平#
且假设 %"& 的评价高于政府"
首先# 双方决定谁拥有该公共项目的产权" 其次# 双
方开始投资# 投资过程中可能进行讨价还价# 如果协议失
败 # 非 所 有 者 会 离 开 # 这 样 所 有 者 就 必 须 独 立 完 成 该 项
目" 而项目完成后# 双方都能享有该项目的利益""
比较两种产权结构下的情形$ 如果政府拥有该公共项
目的 产 权 &剩 余 控 制 权!# 如 果 协 议 失 败# 由 于 公 共 项 目
的公共产品 特 性# %"& 能 够 从 该 项 目 中 得 到 更 多 的 支 付#
从而增加了其讨价还价的地位# 增加了投资积极性# 相应
地# 政 府 付 出了 投 资 却 得 到 较 少 支 付# 从 而 会 投 资 不 足"
如 果 %"& 拥 有 该 公 共 项 目 的 产 权# 则 存 在 两 种 效 应$ 一
方面# 由于该项目的公共产品特征# 政府能够从联合投资
中得到较高的支付# 因而投资上升% 另一方面# %"& 的所
有 者 地 位 和 联 合 剩 余 的 增加# 使 得 其 投 资 激 励 不 会 下 降#
甚至会提高"
比较的基本结论是$ 如果假设成立# 将所有权给予最
高评价一方 &%"&! 会提高双方的投资激励# 并取得最高
的联合剩余水平" 即使一方的投资 &如资金投入! 可能比







的" 01 模型与 2345,6+ 模型是将不完全合同与信息不对称
理论相结合# 逻辑起点是不完全合同的承诺问题# 且主要
考 虑 成 本 效 率" #27 模 型 与 !" 模 型 则 是 试 图 将 "#$ 模














存 在 不 少 缺 陷#" 另 外# 政 府 与 企 业 间’ 企 业 所 有 者 与 管
理者间的信息不对称问题是客观存在的# 它必然会影响公
有产权改革的成本和收益" 因而# 一个可取的方式# 也许
并不是完全抛弃一种范式而完全接受另一种范式# 而应是




适用范围也是存在很大差别的" 因而# 一方面# 在应用它
们的结论时需要注意适用范围% 另一方面# 它们也存在互
补性# 可以有效地分析不同领域和情形的问题"





法很好衡量的公共服务领域# 比如教育’ 医疗卫生等" 在
不完全合同框架下公有产权改革研究述评
":<"
运 用 !"# 模 型 进 行 实 证 分 析 时! !$%& 等 人 得 出 了 以 下 结
论" 在外国政策# 警察和军队以及监狱问题上! 内部提供
的要求是非常强烈的! 因为它们的质量问题是重要的! 且
很 难 衡 量$ 相反! 在 垃 圾 收 集% 武 器 生 产 及 学 校 问 题 上!
私人供给的要求是强烈的! 因为它们的质量问题相对容易
控制! 如由消费者监督等& 而在其他一些服务中! 比如健
康服务的提供! 对替代安排的分析则是非常复杂的! 无法
用 !"# 模 型 简 单 比 较& !"# 模 型 还 注 意 到! 即 使 当 无 法
合同化的质量是产出的重要部分时! 私人承包仍然可能是
有利的! 因为一些因素可能会迫使他们保证质量! 如消费
者 在 供 给 者 间 的 选 择 ’即 竞 争 约 束(% 私 人 承 包 者 对 将 来
销售的声誉效应的约束等$
’( 模 型 适 用 于 分 析 那 些 绩 效 很 难 监 控! 对 受 益 者 的
承诺 ’也就是项目评价( 比成本效率在决定谁应该拥有供
给 责 任的 问 题 上 更 为 重 要 的 情 形$ ’) 模 型 主 要 考 察 了 非
营 利 性 组织 介 入 公 共 产 品 或 服 务 供 给 的 问 题$ ’) 模 型 与
现 实 中 的 一 些 案 例 是 相 符 的 " 不 少 政 府 授 权 一 些 私 人 组
织! 特 别 是 非 营 利 性 *)+ 提 供 一 些 社 会 服 务$ 其 原 因 并
























第 三! 进 一 步 分 析 政 府 行 为 对 公 有 产 权 改 革 的 影 响$
在分析公有产权改革的文献中! 有两种不同的假设可以用





场是无效的! 政府行为人! 如官员或立法者! 能够最大化
他 们 自 己 的 效 用 ’以 选 票 % 收 入 % 支 持 率 等 形 式 表 示 (!
他们不是以社会福利最大化为目标! 甚至可能以损害社会
利 益 来 满 足 私 人 利 益 $ "$00123&42 $25 "&1361&7 ,-8/% "9$01%4
$25 :16613 ,-;/% "96<1=<% $25 #1>92? ,-@/ % A4?BC4! "96<1=<% $25
#1>92? ,-D/ 及 !$%&! "96<1=<% $25 #1>92? ,--/ 等 都 对 自 利 政 府
行为对公有产权改革影响进行了初步分析! 有益于我们深






合同的设计问题$ !$%& 进行了初步的探索 ,-/$ 他将 !"# 模













同于企 业 间 的 纯 市 场 关 系" 第 一! 政 府 既 是 合 同 关 系 主 体 之 一!
也是市场规制者! 而私人企业间不存在这种对应关系) 第二! 公






# 当然! 在私人企业中! 所有者与管理者的目标是不可能完
全一致的! 但是! 相对于政府来说! 他们间的目标是较为一致的&
$ 因为企业信息要经过产生# 搜集# 计算# 处理和传递等过
程! 许多过程是无法合同化的! 只有所有者是最终控制信息制造
过程的人&
当代财经 !""# 年第 8 期 总第 !$; 期
"FG!
! 虽然 !"##$%& "%’ ()*$+, 指出! 如果同时考虑民营 化 的 投 资
激励双重边际化效应与更多的不可合约化投资! 那么公共企业和
私人企业的相对成本效率比较是模糊不清的! 从而仅仅理论本身





对称的! 并研究产权转移 &即剩余控制权$ 的成本与收益%
# 除本文提到的基本结论外! -. 模型还研究了 一 些 相 关 情





% 一 些 学 者 对 ./0 模 型 的 有 限 性 进 行 了 检 验 % 12)3 4 567(
8,0,9" "%’ :$;<=$$’ 4>?7( @"A"% "%’ B)%C"+,D 4E57 就 曾 指 出 ! ./0




4 57 /"*&! F+)G,*H! E??I! + J%;$KL+,&, ;$%&*";&D "%’ L3M+);
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4I7 Y)*$+,! P,"%H! 5RRR! +J%;$KL+,&, ;$%&*";&D’ =2,*, ’$ =,
D&"%’-,! O;$%$K,&*);"! G$+HQS! Z$HX! LLHSX5NSV5H
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4 V7 U;2K)’&! c+"3DH0H! WRRQM! + J%;$KL+,&, ;$%&*";&D "%’
L*)G"&)9"&)$%,! O3*$L,"% O;$%$K); b,G),= &X?$! LLH]QRN]SRH
4R7 .*$DDK"%! U"%#$*’H PH! "%’ /"*&! f+)G,*H 8H! WRVQ! +Y2,
;$D&D "%’ M,%,#)&D $# $=%,*D2)L’ " &2,$*[ $# G,*&);"+ "%’ +"&,*"+
)%&,C*"&)$%, ! P$3*%"+ $# i$+)&);"+ O;$%$K[! G$+HRX! %$HX! LLHQRW N
SWRH
4W?7 /"*&! f+)G,*H! "%’ 0$$*,! P$2%H! WRR?! +i*$L,*&[ *)C2&D
"%’ &2, %"&3*, $# &2, #)*K, ! P$3*%"+ $# i$+)&);"+ O;$%$K[! G$+HRV!
%$HQ! LLHWWWRNWW]VH
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+.$G,*%K,%& G,*D3D L*)G"&, $=%,*D2)L $# L3M+); C$$’D,! Y2, k3"*&,*+[
P$3*%"+ $# O;$%$K);D! Z$G,KM,*! LLHWIXINWISEH
4WI7 U2)*+,[! 0"*[H 0H! "%’ j"+D2! i"&*);< H! E???! +i3M+);
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